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L'AVENC O LA COMPRO!
El despertar d'una casa adormida.
El conegut diari The Times i la revis ta
setmanal The Spectator han dedicat un espai
en diverses ocasions durant l'estiu i la tardor
a les impressions que ha causat l'Avenc a
l' articulista Matthew Pams.
Matthew està vinculat a Catalunya des
que el seu pare vingué a dirigir una fàbrica
de cables l' any 1973. Tant l'amor que va
sentir inicialment la família per Catalunya
com pels posteriors enllaços de les germa-
nes amb osonencs fa que la família, ara més
extensa, sigui ben anglocatalana.
No és d'estranyar, doncs , que els pares
s'establissin durant els anys 80 definitiva-
ment al Collsacabra, exponent més pur de la
bellesa i essènc ia de Catalunya i que amb
l'afany d'explorar es fixessin en l'Avenc.
" ..assentada sobre d'un mur de 20 milles
de longitud, a una altura de 3.000 peus, tro-
bem l'Avenc. Mirat de prop és una casa
imponent, la façana és d'un a pedra càlida i
groguenca, construïda fa més de 400 anys.."
explica Matthew a The Times el 22 d'agost,
article que dedica tot una primera plana al
casal amb fotos en color.
No ha de venir de nou, però, als lectors
de Els Cingles que un diari de renom subrat-
lli la bellesa d'una casa. L'estat ruïnós de
l'Avenc ha estat la preocupació de molts
catalans durant molt de temps, s'han escrit
cartes per intentar que es restauri, s'ha ob-
servat en silenci la seva bellesa en decadèn-
cia, ha inspirat poesia i art i ha estat un punt
emblemàtic en nombroses excursions. Crec
que té un lloc petitó en el cor de molta gent.
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El senyor Joan Sarsanedas feia molt de
temps que patia pel futur de la casa que,
abandonada a finals dels 50, servia d'ombra
per al bestiar i de refugi per a guilles i cami-
nadors . Gràcies a aquesta preocupació po-
dem dir que potser, ara sí, un dia veurem
restablert el seu esplendor.
Matthew era un d'aquests caminadors
que va quedar captivat per la casa i la seva
situació: "Fa uns disset anys que la meva
germana Belinda ijo vam veure l'Avenc per
primera vegada" explica, "la vam trobar tot
caminant ja que queda en el GR que enllaça
dos pobles pintorescs, Rupit i Tavertet. La
casa, aïllada, queda ben bé al mig dels dos,
els cingles per davant i el Montseny d'esce-
..nari al rerefons. "Quina casa tan noble! "
vam comentar, "Que trist que no hi visqui
ningú! Quin treball a les finestres! Quines
dove lles tan esp lèndides!" Exclamacions
que la casa, si tingués orelles, ha d'haver
sentit mils de vegades i que mostra com tot-
hom, amb una mica de sensibilitat, estima
allò que algú va fer per amor a l'art.
"Al cap d'uns anys vam tomar, explica,
s' havia accelerat la degradació, la fusta po-
drida de la porta principal permetia l'accés
al curiós. L'entrada quedava il-luminada per
les escletxes del pis superior on vèiem una
gran sala amb portals esculpits. Pujàrem per
a inspeccionar-lo de més a prop. Faltaven ja
moltes llates al primer pis, les que restaven
eren poc de fiar . Hi havia humitat arreu,
gotejava el sostre i feia pudor de resclosit.
Una font de pedra vigilada pel cap del bisbe
Galzeran Sacosta, nascut a l'Avenc, ocupa-
va part de la paret a l' esquerra d'on també
s' entrava cap a l' habitació principal, amb
llar de foc i escut."
"Qui devia construir aquesta casa?, Per
què precisament aquí? Per què està abando-
nada?
..Per què no es restaura? eren preguntes
que ens anàvem fent a mida que ens passe-
jàvem de puntetes per la casa." explica en
Matthew als lectors britànics . Continua l'ar-
ticle portant el lector metafòricament d'ha-
bitació en habitació per la casa: ". L'Avenc,
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Belinda Parris.
res , quelcom també es mor."Esperem que
amb l'art i l'ajuda de tots l'Avenc pugui tor-
nar a viure amb tota la seva dignitat, pugui
continuar guardant els seus records de quan
era ruïna i pugui continuar existint, enforti-
da, com a símbol de l'ennobliment de la
pagesia catalana.
aparentment, és una casa dividida en dues
parts: la medieval i la renaixentista. A mida
que entres deixes el present (el camí) per
retrocedir als 1500, i com més t 'endinses a
la casa més retrocedeixes en el temps. És
una casa que conté l' evidència dels mil anys
de la història de Catalunya, paradoxalment
per falta de dedicació ja que la part medie-
val, si els senyors Avenc-Sacosta haguessin
pogut, hagués anat a terra. Les pedres
enllaçadores a la part posterior del cos prin-
cipal ens mostren precisament això, que es
volia engrandir i convertir en un casal ínte-
grament renaixentista." Sortosament per a la
història, la cuina no s'ha enderrocat. "És una
cuina curiosa formada per una gran arcada
aguantada per un enorme pilar. Podria ser
que els dos terratrèmols del 1428, destruc-
tors de cases i castells deixessin aquesta part
malmesa i s'hagués intentat falcar?" es pre-
gunta Matthew. És una casa que ha crescut
orgànicament segons les necessitats del mo-
ment i que ha vist a néixer i morir desenes
de famílies catalanes que no han deixat el
rastre emb lemàtic perquè no eren bisbes
però que han format i formen part de la
Catalunya rural, una Catalunya lluitadora i
valenta. El senyor Domènec Juventeny, de
l'Esquirol, amb els seus 84 anys, dóna evi-
dència d'aquest fet. Ell visqué de pet it a
l'Avenc amb la seva família, durant els anys
20. És testimoni d'aquesta lluita per sobre-
viure: el fred no perdonava ningú i s'endu-
gué la seva mare. És una casa que si les pa-
rets parlessin ens explicarien històries
plenes de tristor, fredor i por i també alguna
que altra alegria i celebració.
Durant tots aquests anys d 'abandona-
ment l'Avenc només ha tingut aquests re-
cords de companyia. Si s'arriba a restaurar
serà, curiosament una reconstrucció per una
banda i per l'altre la destrucció d'una ruïna.
"Una ruïna" escriu Matthew a The Spectator
"té alguna cosa de fascinant. Quan la restau-
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